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Various types of state-owned assets, which are widely distributed in social life 
in China, play an important leading role in the national economy and promote the 
sustainable and stable development of socialist market economy. Compared with 
developed countries, our current state-owned assets administration system and 
legal system still have many problems and inadequacies. Therefore, building a 
sound and complete state-owned assets administration system has become an 
important task of economic development in China. 
This essay is made up of four parts, discussing the improvement of the 
state-owned assets administration system: 
The chapter1 describes the basic theory of the state-owned assets 
administration system, including the concept, classifications and functions of 
state-owned assets, the content of the state-owned assets administration system as 
well as the development of China’s state-owned assets administration system. 
The chapter2 analyzes the current status of China state-owned assets 
administration system and its legal system, and points out its weakness. 
The chapter3 investigate the state-owned assets administration and legal 
system of developed countries. Though a comparative analysis, related 
enlightenment would be obtained to perfect China’s state-owned assets 
administration system.  
The chapter4 puts forward the legal response to improve current stated-owned 
administration system from five aspect, strengthening the legal set-up of 
state-owned assets administration, perfecting the owner epresentative institution 
of stated-owned assets, reforming the administration system of stated-owned 
resource assets ,building the new structure of state-owned administration assets 
and improve the supervision of state-owned assets abroad. 
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